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　今年は論文 3 報，研究ノート 2 報の計 5 報の寄稿がありました。ご執筆頂きました先生
方には，この場をお借りして感謝を申し上げます。内容は人の身体に纏う靴から，住宅・
学校，さらに広がって町や都市，そして地域全体を取り巻く大気環境へと多岐に亘り，本
学科の研究範囲の広さがよく表われております。
　さらに本号からは，学科教員による著書の「書籍紹介」コーナーを設け，学際的な出版
活動をご紹介することになりました。掲載条件は，学科所属の教職員による著作物であれ
ば，学外の先生方との共著も可と致しました。ご要望があっての掲載となりますので，積
極的にお知らせ頂くことを願っております。
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